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ІНТРОДУКЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ ALOE L. В ДОНЕЦЬКОМУ 
БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН УКРАЇНИ
інтродукція, види роду Aloe L., захищений ґрунт
Вступ
Останнім часом збереженню біорізноманіття приділяється все більша увага. Створення ко-
лекцій видів окремих родів має велике значення. Види роду Aloe L. відрізняються не тільки ви-
сокими декоративними властивостями, але є й цінними лікарськими рослинами, тому останнім 
часом вони користуються все більшим попитом у фітодизайні.
Мета та завдання досліджень
Мета роботи – дати комплексну інтегральну оцінку видів роду Aloe в умовах захищеного 
ґрунту. Для її досягнення були поставлені наступні завдання: визначити феноритмотипи та фе-
нологічні групи за термінами цвітіння; встановити мінливість ритмів росту та розвитку рослин 
залежно від мікрокліматичних умов; визначити види, які мають високі показники успішності 
інтродукції.
Об’єкти та методики досліджень
Рід Aloe – це один з найбільших за об’ємом рід у родині Asphodelaceae Juss. Описано близько 
350 видів [12–14, 16–19]. Перші представники роду Aloe у колекційні фонди Донецького бота-
нічного саду НАН України (ДБС) надійшли у 1972 р. [6]. На цей час в колекції нараховується 
34 види, 1 різновид, 4 гібриди, 5 культиварів, а 2 таксони потребують уточнення. 
Об’єктами наших досліджень були 17 видів, 1 різновид та 1 гібрид цього роду (Aloe abissinica 
Lam., A. arborescens Mill., A. ciliaris Haw., A. distans Haw., A. eru A. Berger, A. glauca Mill., 
A. grandidentata Salm-Dyck, A. ferox Mill., A. humilis  Mill. var. echinata (Willd.) Baker, A. isaloensis 
H. Perrier, A. jacksoni Reynolds, A. latifolia Haw., A. saponaria (Aiton) Haw., A. ×spinosissima Hort. ex 
Jahand., A. striata Haw., A. thraski Baker, A. vacillans Forssk., A. vera L., A. zanzibarica Milne-Redh.). 
Вибір об’єктів проводили за наступними критеріями: тривалість інтродукції не менше 10 років, 
цвітіння впродовж багатьох останніх років. Виключенням є A. ferox, що в умовах захищеного 
ґрунту ДБС не цвіте, але інтродуковано з 1998 р. Результати наших досліджень базуються на да-
них фенологічних спостережень за названими видами рослин за останні 10 років, які проводили 
за загальноприйнятою методикою [8]. Визначення комплексної інтегральної оцінки проводили 
за шкалами I.П. Горницької [4, 5]. Назви видів наведено за H. Jacobsen [15].
Результати досліджень та їх обговорення
Вивчення адаптивних стратегій рослин з тропічної та субтропічної рослинних зон, до яких 
відноситься рід Aloe, є важливим етапом інтродукції. Ціла низка дослідників займалися питання-
ми адаптації рослин, їх стратегій [1, 7, 11], а також питаннями адаптації тропічних та субтропіч-
них рослин [2–5]. При цьому мова йде про поведінку рослин в умовах інтродукційного пункту. 
Використовуючи поняття адаптивних стратегій, ми маємо на увазі інтродукційну адаптацію, тоб-
то зміни, які пов’язані з феноритмами, що виявляються під впливом конкретних умов існування.
Ритм розвитку рослин – основний показник їх пристосування до нових умов. Основний 
метод його вивчення – фенологічні спостереження, що дозволяють оцінити рівень успішності 
інтродукції. Особливості росту і розвитку рослин роду Aloe вивчали за даними багаторічних 
фенологічних спостережень (2002–2012 рр.). В ході спостережень враховували характер росту 
[9, 10], здатність до генеративного розвитку (цвітіння, утворення насіння та самосіву) та природ-
не вегетативне розмноження.
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За формами росту досліджені види поділяються на дерева (2), кущі (7), кущики (5) та 
розеточні рослини (5). Морфометричні показники висоти та діаметру рослин, довжини та шири-
ни листків представлено в таблиці 1.
Таблиця 1. Морфометричні показники деяких видів роду Aloe L. в умовах захищеного ґрунту 
Донецького ботанічного саду НАН України
Таксон Форма росту
Рослина Лист
висота, см
M ± m 
діаметр, см
M ± m 
довжина, см
M ± m
ширина, см
M ± m
Aloe abissinica Р 87,5 ± 0,4 140,0 ± 0,5 69,0 ± 0,5 9,75 ± 0,4
A. arborescens К 145,0 ± 0,2 82,5 ± 0,6 38,5 ± 0,4 3,50 ± 0,3
A.ciliaris К 100,0 ± 0,2 14,0 ± 0,4 13,0 ± 0,2 1,75 ± 0,2
A. distans К 49,5 ± 0,2 43,0 ± 0,4 19,0 ± 0,2 4,75 ± 0,5
A. eru К 130,0 ± 0,4 110,0 ± 0,2 61,0 ± 0,3 5,75 ± 0,4
A. glauca Кк 81,5 ± 0,3 73,5 ± 0,3 37,5 ± 0,4 4,15 ± 0,4
A. grandidentata Р 79,0 ± 0,5 130,0 ± 0,3 52,5 ± 0,2 5,50 ± 0,3
A. ferox Д 180,0 ± 0,3 130,0 ± 0,4 66,0 ± 0,3 10,50 ± 0,5
A. humilis var. echinata Кк 13,0 ± 0,5 16,5 ± 0,5 11,0 ± 0,1 1,35 ± 0,4
A. isaloensis Кк 90,0 ± 0,4 11,5 ± 0,4 17,5 ± 0,3 1,76 ± 0,3
A. jacksonii Кк 28,0 ± 0,5 27,5 ± 0,3 16,0 ± 0,3 1,3 ± 0,2
A. latifolia К 45,0 ± 0,3 65,0 ± 0,3 35,0 ± 0,2 11,5 ± 0,4
A. saponaria Р 92,5 ± 0,5 61,5 ± 0,5 31,0 ± 0,5 11,5 ± 0,3
A. ×spinosissima Кк 41,0 ± 0,4 34,0 ± 0,4 24,0 ± 0,4 3,25 ± 0,4
A. striata Р 42,5 ± 0,4 53,0 ± 0,4 35,0 ± 0,3 6,75 ± 0,2
A. thraski К 20,0 ± 0,3 26,0 ± 0,3 23,0 ± 0,5 1,75 ± 0,4
A. vacillans Д 600,0 ± 0,6 140,0 ± 0,6 77,5 ± 0,5 13,0 ± 0,3
A. vera К 72,5 ± 0,6 127,5 ± 0,4 56,0 ± 0,3 7,5 ± 0,3
A. zanzibarica Р 38,5 ± 0,4 46,5 ± 0,3 26,5 ± 0,4 4,75 ± 0,2
П р и м і т к и: Д – дерево, К – кущ, Кк – кущик, Р – розеточна рослина; M ± m – середнє значення ± 
похибка.
На основі проведення регулярних фенологічних спостережень визначено ритми росту і роз-
витку досліджених видів роду Aloe. Досліджені види за феноритмотипом належать до вічно-
зелених, а в межах цього феноритмотипу ми виділяємо 2 феноритмологічні підгрупи: з ціло-
річним ростом та з періодом спокою. Так, період спокою мають: A. grandidentata, A. saponaria, 
A. ×spinosissima, A. vera. У A. saponaria період спокою триває з листопада до березня, A. vera – 
з жовтня до березня, A. grandidentata, A. ×spinosissima – з грудня (січня) до березня (квітня). 
Для інших видів характерний цілорічний ріст. Період активного росту у A. saponaria, A. ×spinosissima, 
A. vera триває з травня до жовтня, A. jacksoni, A. latifolia з березня до жовтня, A. arborescens – 
з квітня до грудня, A. ciliaris – з лютого до листопада, A. grandidentata – з січня до березня, 
A. humilis var. еchinata – з червня до жовтня, у інших 10 видів – з квітня до листопада. 
Порівнюючи показники росту рослин з даними мікрокліматичних умов за роками, нами відмі-
чено, що після реконструкції оранжерейного комплексу у 9 видів ми спостерігали зміщення періоду 
активного росту (він починався раніше на 1, а іноді і 2 місяці), тобто після реконструкції мікрокліма-
тичні умови змінилися (підвищилася температура повітря, відносна вологість повітря набула більш 
стабільних показників). Так, у A. humilis var. echinata, A. saponaria, A. zanzibarica період активного 
росту починаєтся на один місяць раніше, у A. glauca, A. grandidentata – раніше на 1–1,5 місяця, 
у A. ferox, A. jacksoni, A. latifolia, A. thraski – на 1–2 місяці. Для інших 11 досліджених видів змін по-
чатку періоду активного росту не відмічено, що свідчить про їхню високу адаптивну здатність. 
В умовах захищеного ґрунту з досліджених видів цвітуть 19, причому 7 видів – щорічно: 
A. abissinica, A. distans, A. еru – з квітня до червня, A. ciliaris – з грудня (січня) до березня (квіт-
ня), A. grandidentata – з серпня (вересня) до листопада (грудня), A. isaloensis – з квітня до травня, 
A. vacillans – з лютого до березня або з грудня до січня. Морфометричні показники квіток та суц-
віть (довжина та діаметр), забарвлення квіток та їх кількість у суцвітті представлено у таблиці 2.
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Залежно від терміну цвітіння досліджені види, за даними багаторічних спостережень, ми 
поділяємо на чотири фенологічні групи: зимово-весняноквітуючі, весняноквітуючі, весняно-
літньоквітуючі та осінньоквітуючі. Найтриваліше цвітіння відмічено у A. abissinica, A. ciliaris, 
A. distans, A. grandidentata (від 1,5 до 3 місяців), найкоротший термін цвітіння – у A. thraski – 
0,5 місяця. Якщо порівнювати терміни початку цвітіння зі зміною мікрокліматичних умов, то 
нами відмічено їх зміщення: вони починаються раніше у A. abissinica, A. ciliaris, A. distans, 
A. grandidentata, A. isaloensis, A. saponaria, A. ×spinosissima, A. vacillans, A. vera. У інших 11 видів 
феногрупи за строками цвітіння залишилися незмінними, що свідчить про їхню високу адаптив-
ну здатність.
Важливішим показником успішності інтродукції є здатність рослин до репродукції – розмно-
ження насіннєвим або природним вегетативним способом. Результати наших багаторічних спо-
стережень показали, що досліджені види роду Aloe насіння не утворюють (навіть після штучного 
запилення), тобто вони проходять неповний цикл розвитку – лише цвітуть, але успішно розмно-
жуються вегетативно (як природним, так і штучним способом, або одним з них). Більшість видів 
розмножуються  поростю (природне вегетативне розмноження) та відділенням бічних пагонів 
та (або) розеток (штучне вегетативне розмноження) – 30%, інші – поростю (природне вегетатив-
не розмноження) та живцями (штучне вегетативне розмноження) – 25%, поростю або відділен-
ням порості – 20%, відділенням бічних пагонів – 10%, окоріненням бічних пагонів та відділенням 
бічних розеток – 5%, розмножуються тільки штучним вегетативним засобом – 10% .
Успішність інтродукції виду залежить від багатьох чинників: здатності до розмноження, 
холодостійкості та толерантності до мінливих умов середовища, конкурентної спроможності 
при вирощуванні у ґрунтовій культурі сумісно з іншими видами. У таблиці 3 наведено ком плексну 
інтегральну оцінку досліджених видів роду Aloe.
Таблиця 3. Комплексна інтегральна оцінка видів роду Aloe L.
Таксон
Показники
Адаптивні 
стратегії
Успішність 
інтродукціїбіологічні
особливості
природне 
вегетативне 
розмноження
репродук-
тивний 
розвиток
A. abissinica 45 5 3 52 48
A. arborescens 30 5 2 49 70
A. ciliaris 54 5 3 55 83
A. distans 53 5 3 54 57
A. eru 43 5 3 50 50
A. glauca 23 3 1 44 29
A. grandidentata 43 2 3 50 39
A. ferox 11 1 1 29 18
A. humilis var. echinata 44 4 3 50 50
A. isaloensis 42 2 3 50 44
A. jacksoni 47 5 3 54 49
A. latifolia 45 4 6 48 60
A. saponaria 45 5 3 51 48
A. ×spinosissima 22 4 1 44 34
A. striata 41 2 2 44 39
A. thraski 37 2 2 43 40
A. vacillans 23 1 3 32 34
A. vera 41 3 2 48 50
A. zanzibarica 45 4 3 48 47
Усі досліджені види показали найвищі бали холодостійкості – 7 та декоративності – 5. Всі 
види (за виключенням A. ferox) мають високий рівень адаптивних стратегій (32–55 балів). Успіш-
ність інтродукції становить від 18 до 83 балів. Високі значення цього показника (50–83 бали) 
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показали 7 видів роду Aloe, а 11 видів – середні значення (34–49 балів). Найнижчі показники 
успішності інтродукції виявлено у A. ferox (18 балів) та A. glauca (29 балів). Види роду Aloe, 
що мають високу інтродукційну оцінку, можна вважити успішно інтродукованими в умовах за-
хищеного ґрунту ДБС.
Висновки
Таким чином, в результаті порівняльного аналізу багаторічних фенологічних спостережень 
ми визначили феноритмотип досліжених видів роду Aloe та їх фенологічні групи за терміна-
ми цвітіння. Встановлено мінливість ритму росту та розвитку залежно від мікрокліматичних 
умов. Визначено види з високими показниками успішності інтродукції: A. arborescens, A. ciliaris, 
A. distans, A. eru, A. humilis var. echinata, A. latifolia, A. vera, які можна рекомендувати для вико-
ристання у фітодизайні різних типів призначення (зимові сади, горщикова культура для помеш-
кань та офісів).
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ИНТРОДУКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ РОДА ALOE L. В ДОНЕЦКОМ БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ НАН УКРАИНЫ
О.Г. Усольцева
Донецкий ботанический сад НАН Украины
Исследованы особенности интродукции 17 видов, 1 разновидности и 1 гибрида рода Aloe L. в услови-
ях защищенного грунта Донецкого ботанического сада НАН Украины. Определены феноритмотипы 
исследованных видов и их фенологические группы по срокам цветения. Установлена изменчивость ритма 
роста и развития в зависимости от микроклиматических условий. Определены виды с высокими пока-
зателями успешности интродукции: A. arborescens, A. ciliaris, A. distans, A. eru, A. humilis var. echinata, 
A. latifolia, A. vera, которые можно рекомендовать для использования в фитодизайне различных типов.
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INTRODUCTION STUDIES ON ALOE L. SPECIES IN THE DONETSK BOTANICAL GARDEN  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
O.G. Usoltseva
Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
The specific features of introduction of 17 species, one variety and one hybrid of the genus Aloe L. were 
investigated in the glasshouses of the Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. 
Phenologic rhythmotypes of the studied species and their phenological groups according to the flowering terms 
were determined. The study has shown the variability of the plants’ growth and developmental rhythms depending 
on microclimatic conditions. The species with a high introduction success (A. arborescens, A. ciliaris, A. distans, 
A. eru, A. humilis var. echinata, A. latifolia, A. vera) are suggested for using in multi-purpose plant design.
